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Referat: 
Diese Arbeit befasst sich mit der Konzeption und der prototypischen Umsetzung 
eines webbasierten Condition Monitoring Tools für ein Ortungssystem. Inhalt ist 
die theoretische Grundlagenschaffung – von der Anforderungsanalyse bis zur 
Konzeption – sowie die Implementierung eines lauffähigen Prototyps. 
 
 
